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Mini,sterio del Ejército
•
La canonización del Beato Juan, de Ribera, que se celebrará el presente mes de junio, dará lugar a
solemnes actos religiosos 'en la. ciudad de Valencia, de la que fué .Virrev y .Capitán General.
En atención a las circunstancias que concurren en su personalidad, tanto religiosa como militar,
con el fin de honrar la memoria de quien ostentando tan alta jerarquía se verá elevado a los. altares,
Propuesta del Ministro del Ejército y previa aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de-mayo del conriente. año.
Y
a
D IS P O. N G-0 :
Artículo único.—Se tributarán honores militare's de Capitán General de Región a la imagen de San
Juan de Ribera, en los actos que tendrán lugar en Valencia con mdivo de su canonización.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 136, pág. 7.789.)
1 1R, 31D 13 1\1- .Z38
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
•
Orden Ministerial núm. 1.756/60. A instan
cia del interesado, y de conformidad con lo infor
mado por los Organismos compétentes de esteIi
nisterio, se dispone que el Tenientt de Navío (F)
don Jesús Jaráiz Franco, a partir del 19 de mayo
último, pase a la situación de "reemplazo por enfer
mo" en esta capital, con arreglo al apartado h), ar
tículo 5.°, de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954(D. O. núm. 132).
Dicho Oficial percibirá sus haberes por la 'Habili
tación Gen.eral de este Ministerio. •
Madrid, 2 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. • • •
El Ministro encargado del despacho,
-
CARRERO
Personal Vario.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.757/60. Se convo
ca examen-concurso pára ctibrir con personal con
tratado- fijo las plazas que a confinación se expre
san, para prestar sus servicios en los Almacenes dé
Recepción. y Distribución de Material Americano del
Arsenal de La Carraca
Una de Oficial segUndo Administrativo.
Una de Capataz Especialista.
Una de Oficial :de primera (Carpintero).
Dos de Especialista (Conductor de Tractor).
Una de Especialista (Conductor de Carretillas
Eléctricas).
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Los concursantes que ocupen las plazas convoca
das quedarán acogidos 'a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada pol- Decre
to de 20 de febrero.de 1958 (D. O. núm. 58) y dis
posiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación y, como legislación complementaria, la Rel
g-lamentación Nacional de Trabajo de las' Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministe
rial de 27 de julio de 1946 (B. 'O. del Estado de
2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 310), modificadas por Ordenes. Ministeriales de
15 de febrero de 1958 .y 15 de septiembre del mismo
año (B. O. del Estado núms. 43 y 224), y, con
arreglo a lo dispuesto por dichas disposiciones, el ré
gimen económico será el siguiente :
a) El Oficial segundo Administrativo percibirá
el sueldo base mensual de 1.540,00 pesetas.
El Capataz Especialista percibirá el sueldo base
mensual de 1.325,00 pesetas.
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El Oficial de primera (Carpintero) percibirá el
sueldo base mensual de L425,00 pesetas, equivalen
te al jornal diario de 47,50 pesetas.
Los Especialistas (Conductores de Tractor y Con
ductores de Carretillas Eléctricas) percibirán el suel
do base mensual de 1.177,50 pesetas, equivalénte al
jornal diario de 39,25 pesetas.
b) Los sueldos expresados anteriormente se in
crementarán en un 12 por 100 como compensación
de la participación en beneficios y otros emolumen
tos de la esfera civil no compatibles con las caracte7
rísticas (le los Establecimientos Militares, pero no
será considerado como salario ba`se, y, por tanto,' no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
pára las pagas extraordinarias ni para los trienios.
- c) Trienios equii-Talentes al 5 por 100 (l'el sueldo
que se perciba en el momento.de cumplirlos, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Reglamen
tación del personal civil no funcionario ya mencio
nada. -
d) Pagas extraordinarias, con arreglo a lo que
determina el artículo 31 de la misma Reglamenta- _
ción, y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral. •
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este .orden se cumplimentará- lo dispuesto en
materia de Previsió,n, Seguros Sociales, Mutualida
des; etc..
o CONDICIONES TECNI,CAS •
Personal Administrativo, Oficial segundo. •
Misión.—Desempeñar las funciones peculiares en
. las Oficinas del Almacén de Recepción y Distribu
ción del Material Americano.
Capataz Especialista.
Misión.—Deberá dirigir un grupo de Peones y Es
pecialistas en operaciones de carga y, descarga de ca
rruajes, maniobras y distribución de materiales, dis
tribución- del personal para un mejor rendimiento,
vigilancia, etc.
Oficial de primera (Carpintero).
o
Misión.—Operario con capacidad para interpre
tar planos o croquis de -construcción de madera y rea
lizar con herramientas y máquinas las operaciones de
trazar, aserrar, cepillar, espigar, encolar y demás
operaciones de ensamblaje, todo ello acabado con arre
glo a las dimensiones de los croquis.
Especialista (Conductor de Tractor).
Misión.—Manejo y mantenimiento de los trac
tores dentro y fuera del Almacén y transporte de
los materiales.
Especialista (Conductor de Carretillas Eléctricas).
Misión.—Manejo y mantenimiehto de las carre
tillas eléctricas.
BASES
1.". Para ser' admitido a participar en este exa-*
men-concurso, los solicitantes deberán ser españoles.
varones,' mayores de , dieciséis años y menores de
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de preentación de instancias, debiendo acreditar la -
aptitud física y psíquica adecuada. A tal efecto, los'
aspirantes serán reconocidos por el Servicio Médi
co del Departamento, que hará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
Del tope máximo de edad quedan exceptuados los
aspirantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así corno el personal del propio Es
tablecimiento que se presente a esta convocatoria en
otra categoría distinta de la que ostenta.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los' interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
j)ublicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que sr-- reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales v edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales del concursante o de los mé
ritos que estimé conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los ,,diez días siguientes al .de la
"terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Depar
tamento las elevará por conducto reglamentario al
Presidente del Tribunal, y diez días después se- ve
rificarán los exámenes.
6ma El Tribunal qué ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidenie.—Capitán de Fragata, Jefe del Detall
de a Maestranza de dicho Departamento. .
Vocal.—Teniente Coronel- de Intendencia, jefe del
Almacén de Material Americano del Arsenal de La
Carraca.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera, destinado en el Detall de la Maestranza dl
Departamento:
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
que se consideren precisas para demostrar su aptitud
para el desempeño de las plazas que, en su caso, les
correspondería.
De entre los aprobados serán propuestos por
er Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que además de haber demostrado mayor apti
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tud profesional justifiquen tener buena conducta k ci
vil y, en su caso, antecedentes militares.
9.a El Presidente del- Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal técnico y utilitario, ma
terial para demostraciones de aptitud y._ prácticas, et
cétera, que considere conveniente para la mejor selección del personal. • •
10. El período de prueba será el siguiente : Para
el Oficial segundo Administrativo, de un mes ; para
el Capataz _Especialista, de dos meses ; para el Ofi
cial de primera (Carpintero), de un mes, y para los
Especialistas, de tres semanas.
11. La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo establecido
por la citada Reglamentación Laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
12. Tendrá preferencia para el ingreso, siem
pre que reúna las condiciones estipuladas-, el perso
nal obrero con diploma expedido por alguno de los
-Centros de Formación dependientes del Ministerio
de Marina.
Asimismo, tendrán preferencia, además de las ge
nerales v legales, los huérfanos e hijos del personal
civil o militar de Marina, siempre que supere las
pruebas correspondientes.
Madrid, 2 de junio de 1960,
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.758/60. Artícu
lo 1.° -Se convoca a exámenes de oposición para cu
brir las plazas de Alféreces-Alumnos que se indican
de los Cuerpos Patentados de la Armada que a con
tinuación se expresan :
Sanidad.. . .
Intervención. .
• • • •
• • • • • • • • • • • • 7
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en Madrid,
en el local que designe la jurisdicción Central, de
acuerdo con la jefatura de Instrucción. Darán co
mienzo el día 2 de- noviembre próximo, debiendo fi
nalizar antes del día 10 de diciembre siguiente.
Art. 3.0 Las condiciones generales por las que
han de regirse dichas oposiciones son las especifica
das en la Orden Ministerial número 1.320, de 12 de
mayo de 1958, con la modificación del artí'culo 18,
que se entenderá redactado de la siguiente forma :
"Al verificar su presentación en la Escuela Naval
Militar, cada Alférez-Alumno deberá abonar la can
tidad (le 4.000,00 pesetas como depósito (le vestua
rio, descontándosele, además, a cada interesado de
sus haberes y por este concepto la cantidad de pese
tas 1.200 mensuales hasta su salida a Tenientes."
Art. 4.0 La fecha de presentación en la Escuela
Naval Militar será la de 10 de enero de 1961.
El que no verifique su presentación en dicha Es
cuela el día prefijado sin, justificar debidamente las
causas que lo hubiesen iinpedido, se entenderá que
tácitamente ha renunciado a la plaza obtenida, per-.
diendo, como consecuencia, todo derecho a ocuparla.
Tanto en este -caso como' si la baja se produce con
posterioridad a su ingreso en la-Escuela, el personal
que poseyese alguna categoría militar anterior al
nombramiento consecuencia. de la oposición ó grado
alcanzado en dicho Centro, recuperará la categoría
militar que tenía inicialmente, de no inpedirlo el. mo
tivo de la baja. .
Art. 5.0 , Los opositores para ingreso en el Cuer
po de , anidad deberán- hallarse en posesión del títu
lo de Doctor o Licenciad() en Medicina y Cirugía,
y los que 'soliciten tornar parte en los exámenes para
ingreso en el Cuerpo de Intervención deberán poseer
los títulos que determina el Decreto núm. 921/1960,
de 19 de mayo de 1960 (D. O. núm. 119); que son
los siguientes : •
Licenciado en Derecho o en' Ciencias Económicas
y Comerciales, Intendente Mercantil y Actuario de_
Seguros.
Los aspirantes que hayan concurrido a las últimas
conv_ócatorias para el Cuerpo de Intervención de la
Armada por -encontrarse en p\cisesión del título de
Profesor Mercantil y Bachiller universitario podrán
continuar haciéndolo sólo una vez, siempre que no
rebasen la edad límite. La falta de solicitud por par
te de estos aspirantes para tomar parte en esta con
vocatoria se entenderá como renuncia, al derecho que
por este artículo se les concede.
Art. 6.0 Los éxámenes para ingreso en el Cuer
po de Intervención constarán de los ejercicios que
para estas oposiciones fueron señalados en la Orden,
Ministerial de 3 de mayo de 1956 (D. O. núme
ro 102) y programa anexo a la Orden Ministerial de
8 de julio de 1945 (D. O. núm. 133).
Art, 7.° El plazo de admisión de instancias será
de treinta días hábiles, contados a partir de la publi
cación de estas\convocatorias en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio y Boletín Oficial del Estado.
-- Madrid, 2 de junio de 1960.
Excmos. *Sres. .
Sres. 4, . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Marinería.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.759/60. —_ Como con
secuencia de error padecido en la Orden Ministerial
número 119/60 (D. O. núm. 10) al consignar entre
el personal de la aptitud de Faenas Marineras ascen
dido a Marinero distinguido a José Marcet -Daniel,
-se rectifica. la citada Orden en el sentido de que los•
verdaderos apellidos del interesado son Ma'sce Ve
niel.-
Madrid, 2 de junio de 1960.
Excmos. Sres.:...
Sres.. d..
El Ministro .encargado del despacho,
CARRERO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase Tercera.
'MINISTERIO
(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DE I.NFORMACION Y TURISMO'
Valencia.—Una de Cobrador de la Emisora de Ra
dio Nacional de España, dotada con los mismos_
emolumentos que las anteriores,
MINISTÉ1110 DE LA GOBERNACION
Madrid. Una de Mozo de servicio en la Gran Re
sidencia de Ancianos, dotada con la remuneración
mensual de 1.015 pesetas. y dos pagas extraordinarias.
N
MINISTERIO DE- INDUSTRIA
Madrid. Una de Ordenanza en .1a Delegación de
In¿tustria, dotada con la remuneración anual de
, 9.000 pesetas.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles.
Almeria.—Una de Portero en la Escuela _de Artes
y Oficios Artísticos, dotada con 9.600 pesetas desueldo anual, dos pagas extraordinarias y una gratificación complementaria de 1.800 pesetas.V¡llanueva y Geltrú (Barcelona).—Una de Portero
en el Museo «Balaguer», dotada igual que la anterior.
Bilbao.—Dos de portero en el Instituto Na¿ional de
Enseñanza Media masculino, dotadas igual que la
anterior.
Bilbao.--Una de Portero en el Centro de Telecomu
nicación, dotada igual que la anterior.
Cáceres.—Una de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igual que la anterior.
Castellón.—Una de Portero en la Biblioteca Públi
ca, dotada igual que la anterior.
Cuenca.—Una de Portero en el Instituto «Alfonso
VIII», dotada igual que la anterior.
Guadalajara.—Una de Portero en el Gobierno Civil,
dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Dirección General
del Instituto Nacional de Estadística (Set-vicios
Centrales), dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en el Instituto «Cervan
tes», dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Dirección de Biblio
tecas Populares, dotada igual que la anterior.
Cartagena (Murcia).—Una de Portero en la Escue
la Pericial de Comercio,_dotada igual que la an
terior.
San Sebastián.—Una de Portero en el Gobierno Ci
vil, dotada igual que la anterior.
Soria.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en el Instituto Naciónal de
Enseñanza Media, dotada igual que la anterior.
Valencia.—Dos de Portero en la Escuela de Arks
y Oficios Artísticos, dotadas igual que la anterior.
Valencia.—Dos de Portero en la Escuela Profesional
de Comercio, dotadas igual que las anteriores.
Valencia.—Una de Portero en la Biblioteca Popular
«Distrito de Ruzafa», dotada igual que las ante
riores.
Albacete. Una de Portero en el Instituto, dotada
igual que la anterior.
Alcoy (Alicante).--Una de Portero en el Instituto,
dotada igual que la anterior.
Avila.—Dos de Portero en' Correos, dotadas igual que
la anterior. •
Badajoz.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada igual que las anteriores.
Valdepeñas (Ciudad Real).—Una de Portero en el
Instituto, dotada igual que la anterior.
Cuenca.---Una de Portero en el Instituto «Alfonso
VIII», dotada igual pie la anterior.
Granada.—Una de Portero en la Escuela de Artes
y Oficios, dotada igual que la anterior..
Granada.—Una de Portero en la Universidad, dota
da igual que la anterior.
San Sebastián. — Una de Portero ,en el Instituto
«Peñaflorida», dotada con los mismos ,emolumen
tos que la anterior.
Huelva.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que la anterior.
Lugo.—Dos de Portero en el Gobierno Civil, dota
das igual que la anterior.
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Madrid. Dos de Portero, en el Ministerio de la Go
bernación, dotadas igual que las anteriores.
Madrid.—Dos de Portero en la Dirección General
del Instituto Nacional de Estadística, dotadas
igual que las anteriores. -
Madrid.—Trece de Portero en la Direc'ción General
de Correos y Telecomunicación, dotadas igual que
las anteriores'.
Madrid.—Dos de Portero en la Escuela de Ingenie
ros de Minas, dotadas igual que las anteriores.'
Madrid.—Dos de Portero en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, dotadas igual qt12.
las anteriores.
.,ladrid.—Una de Portero en el Museo Nacional (s'e
Artes Decorativas, dotada igual que las anteriores.
Madrid.—Dos de Portero en la Escuela Central de
idiomas, dotadas igual que las anteriores.
Murcia.—Lina de Portero en la Escuela de Artes y
Oficios, dotada igual que las anteriores.
Cartagena (Murcia)).—Dos de Portero en el Insti
tuto «Isaac Peral», dotadas igual que -la anterior.
Palencia.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que- las. anteriores.-
Pamplona.—Una de Portero' en la Audiencia, dota
da igual que la anterior. -
Pamplona.—Una de Portero en el Gobierno Civil,
dotada igual que la anterior.
Pontevedra.—Una de Portero en 'el Gobierno Civil,
dotada igual que la anterior.
Pontevedra.—Una de Portero en Correros, dotada
igual que la anterior.
Santander.—Una de Portero en la DelegaCión Pro
vincial de Estadística, dotada igual que la anterior.
Segovia.—Una de Portero en la Delegación Adminis
trativa de Educación. Nacional, dotada igual que
la anterior.
Segovia.—Una de Portero en el Instituto, dotada
igual que la anterior.
Sevilla.--Dos de Portero en la Universidad, dotadas
igual que la anterior.
Ssevilla.=Una de Portero en Correos, dotada igual
que las anteriores.
Tarragona.—Dos de Portero en el Instituto, dotad-ts
igual que la anterior.
Tarragona.—Una de Por,tero en el Gobierno Civil,
dotada igual que las anteriores.
Tarragona.—Una de Portero en el Centro de Telé
grafos, dotada igual que la anterior. .
Teruel.—Dos de Portero en el Instituto, dotadas
igual que la anterior. ••
Valencia.—Dos de Portero en lá Universidad, dota
das igual que las anteriores.
Valencia.—Una de Portero eni la Escuela de Comer
do, dotada igual -que las anteriores.'
Valencia.—Una de Portero •en Correos, dotada
• igual que la anterior.
Valladolid.—Dos de Portero: en la Universidad, do
tadas igual que la anterior.
Valladolid.—Una de Portero en Correos, dotada
igual que las anteriores. _
Zamora. Una de Portero en el G.obie.rno Civil, do
tada igual que la anterior.
Zamora.—Una cl e Portero en el. Instituto, doada
igual que la anterior.
Zaragoza.—Una dç Portero. en la Universidad, do
tada igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero -en el in4tituto «Goya»,
dotada igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de- Portero -en el Instituto «Miguel
Servet», dotada igual que la anterior.
MINISTERIO DE- JUSTICIA
-
Dif-ección General de Prisiones.
Nanclares_ de oca (Alava).—Ocho de Auxiliares
Penitenciarios de 3•a clase del Cuerpo Auxiliar
de Prisiones, en la Cblonia tPenitenciaria, dotadas
con 11.160 pesetas de haber a.nual, 3.500 en concep
to de gratificación, 3.000 como subsidio y 2.10
pesetas- de masitas, más . 11.400 pesetas anuales
con carácter eventual'.
Puerto' de Santa María (Cádiz).—Una .de Auxiliar
Penitenciario de 3•`a clase del Cuerpo Auxiliar de
Prisiones, en la Prisión Central,, dotada con lo s
4nismos emolumentos que las anteriores.'
San Miguel de lbs Reyes (Valenctia).—Cinco de
Auxiliar Penitenciario de tercera clase- del. Cuer
po Auxiliar de Prisiones, en la Prisión' Central,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior.,
Cuéllar (Segovia).—Dos de Auxiliar Penitenciario .
de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones,
en el Sadatorio- Penitenciario, dotadas igual que
las antcriores.
()caria (Toledo).—Una de auxiliar Penitenciario
ertcera clase del Cuerpo Auxiliar', de .Prisiones, en
el Refórmaforio de Adultos, dotada igual que las
anteriores. '
Santoria (Santandlr).—Cuatro de Auxiliar Peniten
c•ario de 3•2* clase del. Cuerpo' Auxiliar de Prisio
nes, en la Colonia Penitenciaria del Dueso, (iota
das igual que la anterior.
Gerona.—Dos de Auxiliar Penitenciario de 3.a clase
del Crterpo Auxiliar de Prisioñes, en la Prisión
Provincial, dotadas con los mismos emolumentos
que las anteriores, excepto la ,asignaciésn de. carác
ter eventual, *que es de .7.800 pesetas.
Ciudad Real.—Dos de Auxiliar Penitenciario de 3•a
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, en la Pi
Sión Provincial, dotadas igual que las anteriores.
Guadalajara.—Una de Auxiliar Penitenciario de 3.a
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, en la'Pri
sión Central de Hombres, dotada con los mismos
emoluméntos que las anteripres.
Teruel.--Una de Auxiliar Penitenciario' de 3•a clase
del Cuerpo .Auxiliar de Prisiones, en la Prisión
Provincial, dotada igual que la anterior.
Lérida.—Una \ de Auxiliar Penitenciario de 3•a cla
se del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, en la Prisión
Provincial, dotada igual que la anterior.
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Tarragona.—Una de Auxiliar Penitenciario de 3.a
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, en la Pri
sión Provincial, dotada igual 'que la anterior.
San Sebastián.—Una :de Auxiliar. Penitenciario de
la 'clase del Cuerpo Auxiliar de 'Prisiones, en
Prisión Provincial, dotada' igual que la anterior..
Huesca.—Una de Auxiliar Penitenciario de 3•a cla
se del Cúerpo Auxiliar de Prisiones, en. la Prisión
Provincial, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior..
Alcázar de San- Juan- (Ciudad Real) .---.Una ,de Au
xiliar Penitenciario de 3.a clase del Cuerpo Auxi
liar de Prisiones, en la Prisión de Partido, dotada
. con los mismos emolumentos que la anterior.
Almodóvar del Campo ' (Ciudad Real).—Una • de
Auxiliar Penitenciario de 3.a clase del • Cuerpo
Auxiliar de Prisiones, en la. Prisión de Partido,
dotada con los, mismos emolumentos que la ante -
rior. -
Nota,—E1 personal al- que le sean adjudicadas es--
tas vacante cobrará lo dispuesto en la norma 13),
epígrafe «Devengos», apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
•
MINISTERIO DE LA' VIVIENDA
Sabadell .( Barc-élona). Una de Ordenanza en la,_
Cámara Oficial de la Própiedad Urbana, dotada
con 9.975 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Obligaciones' de éste cargo : la lim
pieza de los locales de Cámara, encendido de la ca
lefacción, redacción a_ máquina de 'impresos y lle
var el registro de 'entrada y salida de- correspon
dencia.)
MINISTERIO DE ,TRABAJO
Tarragona.—Una de Subalterno de tercera clase eti
ía Sección de Trabajos Portuarios,' dotada Con el
ueldo anual de 10.800 pesetas, dos pagas extraor
dinarias y un plus de carestía de vida de 1.890 pe
- setas:-
. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
*Coca (Segovia).—Una de Subalterno en el Centro
.de Enseñanza Media y- Profesional, dotada con
9.600 pesetas de sueldo anual, más dos pagas ex*
traordinarias con -Cargo al presupuesto provincial,
• más la de 1.500 pegetas con cargo a los Créditos
del Patronato Nacional.
Puerto de la Cruz (Tenerife).-2Una de Subalterno
en el Centro de Enseñanza Media y Profesional,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
ORGANIZA-CION NACIONAL DE CIEGOS
Valencia.--Una de Ordenanza en la Delegación Proinciali dotada con, el sueldo anual de 17.400 pese
tas y 2.000 pesetas 'anuales de gratificación.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Palma de Mallorca.— Una de Conserje del Med-id)-
pensionado «La Sagrada Familia», dependien:
de la Junta PrOvinCial de Protección de Menor<
dotada con el sueldo anual de 8.325 pesetas, dr),
palas extraordinarias y casa-habitación para tre.
persona.s ; tendrá corrió obligaciones, además.
las ,propias del cargo, limpieza de las dependenci
y mobiliario, acompañar a los niños y su vigilan
cia, dirigirá y rezará el Santo Rosario en ausencil
del' Director, y trasladarse a la Colonia Escolar si
en lu- día se establece.. •-
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
Valladolid. Una de Guárda jurado ele la Fábrica
Nacional*, dotada con 14.660 pesetas de sueldo
anual, 12 por 100 de beneficios y dos pagas ex -
traordnarias. (14 residencia de este destino ,es el;
la localidad de Cabezón o Santo Venia ; no obstan
té,, si particillarmente desea fijarla en Valladolid,
no tendrá derecho a plus de distancia ni medio:
de locomoción. La, Fábrica sita a ,cinco o sei-; ki
lórnetros de la capital.)
•
MINISTERIO DE LA GOBE.RNACION
Aracena (Huelva) Una de Conserje en el San-t
tdrio de Nuestra Señora del Carmen, del Patrona
to Nacional Antituberculoso, dotada con. 9.000 \p.
setas de sueldo anual, más la gratificación comple
mentaria de 3.000 pesetas anuales, y dos Pagas ex
traordinarias, con derecho a estandia.
M-irca (Santa Cruz de Tenerife).—Una de -Cons'?r
je en el Sanatorio del Patronato Nacional Antitii
berculoso, dotada igual de la anterior. y con dere
cho a estancia. (El Sanatorio está situado en la
isla de la Palma y en la-S afueras de su caiiital.)
Nota. El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en0 la' norma 13),
-epígrafe «Devengos», apartado b), de la Orden por
la que se regula este Concurso.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General tic Correos y Telecomunicacii;n.
Vitoria. Una de Cartero. Urbano de 3.a clase, dot-_,),-
da con 9.600 peseta de sueldo anual y 1.800 pese
tas anuales como gratificación complementaria,más dos pagas extraordinarias.
Villarrobledo (Albacete).—Una de Cartero Urbano
de 3.a.' clase, dotada coik los mismos emolumentos
que la anterior.
Alcoy (Alicante): Una de Cartero Urbano de 3.a
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clase, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
jijona (Alicante) .7---Una de Cartero Urbano -de 3."
clase, dotada con los mismos emolumentos que la,
anterior.
Santa- Pola (Alicante)).—Una de Cartero Urbano
de 3.a clase, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Adra (Almería).—Una de Cartero Urbano de 3."
clase, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
N,íjar (Almería). Una de Cartero Urbano de 3•a
clase, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Palma de Mallorca.—Diez de Cartero Urbano de 3."
-clase, dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior.
Ciudadela (Baleares).—Una de Cartero Urbano de
3.a clase, dotada con los mismos emolumentos que
-las anteriores.
Barcelona.—Cuarenta y cuatro de Cartero Urbano
de 3.a clase, 'dotadas con los mismos emolumentos
que las anteriores.
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).—Tres de Car
tero ,Urbano de 3_•a clase, dotadas con los mismos
emolumentos que las anteriores.
Igualada -(Barcelona).—Una de Cartero Urbano de
3.a clase, dotada con los mismos emolumentos que
las anteriores.
Manresa (Barcelona).—Una de Cartero Urbano de
3.a clase, dotada con los mismos emolumentos qu2_
la anterior.
Tarrasa (Barcelona) .—Dos de Cartero Urbano de
3.a clase, dotadas con los mismos emolumentos que
la anterior.
Cáceres.—Una de Cartero Urbano de 3•a clase, dota
da con los mismos emolumentos que las anterio
res.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Una de Cartero
Urbano de 31." clase; dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
San Fernando (Cádiz).—Una de Cartero Urban-)
de 3.a clase, dotada con los mismosemolumentoquela anterior.
Jerez de la _Frontera (Cádiz).—Una de-
Cartero
Urbano de 3.a clase, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Gerona.—Una de Cartero Urbano de 3•a clase, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
San Felíu de Guixols (Gerona)).—Una de Cartero
Urbano de 3.a clase-, dotada con los mismos emc,-
lumentos que la anterior.
San Sebastián.—Una de Cartero Urbano de 3•a cla
se, dotada con los mismos emolumentos que la mi
' terior.-
e_
Eibar (Guipúzcoa).—Do.s. de Cartero Urbano de 3.a
clase, dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior.
Elgóibar (Guipúzcoa).—Dos Cartero Urbano
de 3.a clase, dotadas con los mismos emolumentos
que las anteriores.
i7uenterrabía (Guipúzcoa ) .—Una de Cartero U rba
no de 3." clase, dotada con los mismos emolumen
tos que laz; anteriores. .
Mondragón Guipúzcoa ) .--Dos de Cartero Urb uy.)
de 3.a clase, dotadas con los mismos emolumento.;
que la anterior.
Oñate (Guipúzcoa). Dos de Cartero Urbat-lo de
, 3.a clase, dotadas con los mismos emolumentos till2
las anteriores.
Pasajes (Guipúzcoa).—Dos de Cartero Urbano de
3.a clase, dotadas con los mismos emolumento.; qu2.
las anteriores.
Azpeitia (Guipúzcoa ).—Una de Cartero Urbano
de 3.a clase, dotada con los mismos emolumeptos
que las anteriores.
Plasencia de las Armas- (Guipúzcoa).—Dos de ear
tero Urbano de 3•a clase, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior.
Biescas (Huesca).—Una de Cartero Urbano de 3.a
clase', dotada con los mismos emolumentos que las
_ anteriores.
Benífar (Huesca).—Una cíe Cartero Urbano de 3.3
clase, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
• (Continuará.)
E
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor :
A petición de la Asocación Nacional de Familias
Numerosas, y para facilitar la presentación de solici
tudes que dispone la Orden de 28 de marzo de 1960,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—Se amplía hasta el 15 de junio próximo,
inclusive, el plazo señalado en el primer párrafo de
la primera norma transitoria de la Ord2n de 28 de
marzo de 1960, para que los beneficiarios del régi
men de familias numerosas con título expedido- antes
del 31 de diciembre de 1959 presenten la solicitud
a que se refiere el número cuarto de la Orden citada.
Segundo.—Se amplía hasta el 25 de junio próxi
mo, inclusive, el plazo de presentación del duplicado
a que se refiere el párrafo segundo de la norma tran
sitoria primera de la Orden de 28 de marzo de 1960.
Lo-qüe comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V: I. muchos años.-
Madrid, 30 de mayo de 1960. NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general de Impuestos sobre la
Renta.
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 7.725.)
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